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RESUMEN 
El presente trabajo estudia el apoyo que en el ámbito temporal hizo el Papado a Portugal y 
Castilla en su expansión por África y las Indias durante el siglo xv. Varios son los ámbitos 
que aquí se abordan: la adquisición de las tierras descubiertas y por descubrir, excluir de las 
navegaciones a otros príncipes cristianos, mantener la paz entre ellos y, finalmente, se pre- 
sentan algunas excepciones. 
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ABSTRACT 
The present essay studies the support that the Papacy give in the temporal ambit to Portugal 
and Castile in their expansion in Africa and Indies during the XV century. The scopes addres- 
sed here are various: the acquisition of discovered lands and the yet to discover, to exclude of 
the navigations to other Christian princes, to keep the peace among them and, finally, a few 
exceptions are presented. 
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La base segura para justificar las intervenciones papales en materia temporal la brindó San 
Pablo: "si podemos juzgar los asuntos espirituales, tanto más podemos juzgar los seculares". 
Está claro que esta perentoria frase debe situarse, como siempre, en el contexto en que el 
apóstol quiere destacar que lo que importa es la totalidad de la vida cristiana. Pero el contexto 
medieval es otro y las repercusiones de la frase también serían muy distintas, como he venido 
estudiando en diferentes partes de esta tesis. 
Partamos señalando que para la doctrina papa1 "lo temporal" no poseía valor intrínseco, 
sino que era simplemente un medio para obtener un fin, en este caso, el fin superior de la 
salvación. Podía aquél llegar a tener valor si estaba vinculado o no al servicio del objetivo y 
fin de la vida cristiana. Por esta precisa razón es que lo temporal, o podríamos llamar también 
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